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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sampai sejauh mana peranan sistem informasi penjualan dalam meminimalisasi
piutang tak tertagih pada PT. Enseval Putera Megatrading Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian analisis deskriptif. Dengan menggunakan metode wawancara dan observasi pada PT Enseval Putera Megatrading.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari PT Enseval Putera Megatrading Banda Aceh. Metode deskriptif
digunakan untuk menjelaskan variable dalam penelitian ini .
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1 Sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan oleh perusahaan telah memadai,
hal ini dapat dilihat dari adanya prosedur penjualan kredit perusahaan (2) Pengendalian internal penjualan telah diterapkan dengan
baik, hal ini terbukti dengan adanya penggunaan dokumen dan catatan akuntansi dalam usaha membantu pelaksanaan prosedur
penjualan kredit yang telah ditetapkan perusahaan (3) PT. Enseval juga telah memiliki struktur organisasi yang cukup baik, dimana
telah ada uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap bagian.
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